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摘  要: /无意识0作为精神分析心理学派的一个重要概念,已渗透进入人文各个学科和日常生活。 /无意识0的
内涵是什么? 它在历史中是怎样进行飘移的? 文章从这个概念的历史演变、弗洛伊德的历史性贡献、后弗洛伊
德者的继承与发展及拉康的改造等等几个方面来进行辨析。
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1678年, 英国神学家拉尔夫 # 克德俄斯在5宇宙之真





态下, 人可以向神秘的 /理式 0投去深深的一瞥。柏拉图的
思想直接影响了中世纪的神学思想, 非理性状态下的无意
识被归于上帝之手。 17世纪荷兰哲学家巴鲁赫# 斯宾诺
莎 ( Bauch sp inoza1632- 1677)把无意识比作人们不易察觉
的决定人的欲望的原因。他认为, /人意识到自己的欲望,
但是, 人却忽视了决定这些欲望的原因0 [ 2]。到了德国哲
学家谢林, 他用意识与无意识的关系分析了美感。他认为,










抑或出于信念, 也能凭理智行动, 但是,凡此种种, 都只能是
第二位的。0 [4] 355德国浪漫派的许多理论家都把天才比喻
成植物, 认为天才的创造力是自然而然地生成的, 如树一样






对的主宰权0 [ 4] 261。他还把对无意识和本能的依赖认作是
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梦, 也用梦来证实无意识。他说,梦是理解心灵潜意识活动
















断喝, 这一切的幕后主使是无意识, 是本能,是欲望, 其震撼
力可想而知。
在 1912年发表的 5论潜意识6一文中, 弗洛伊德概括
了潜意识独有的特性 : ( 1)它由本能表征构成,它追求释放
其贯注, 也就是说, 是由欲望冲动组成的; ( 2)在这一系统
中不存在否定, 不存在怀疑, 也不存在某种程度的确定;
( 3)在潜意识系统中贯注的强度更是变幻不定; ( 4)潜意识
系统进程都无时间性 ,即它们不按时间的顺序进行, 也不因
时间的推移而改变, 与时间不发生任何关系; ( 5)潜意识过
程很少顾及现实, 它们遵循快乐原则, 它们的命运是取决于
其力量的强弱, 也决定于它们是否服从于快乐 ) 痛苦原












































会过滤器0 ( soc ial filter)的 /装置0来实现的。 /社会过滤
器0通过三种过滤, 过滤后丢下的庞杂的思想被囤积在一
个巨大的水库里,形成社会无意识。
詹姆逊于 20世纪 80 年代初期出版了 5政治无意





事物都是社会的和历史的, 确切地说, 一切事物 /说到底 0
都是政治的。文学阐释就是要找到文学后面的意识形























的成年男子互相亲吻 0 [ 9]。他所此认为对亲吻的看法和做
法不是因为个体的无意识即本能欲望所决定的, 而是由文
化所决定的。文化不同, 行为也就不同。 /哪些事能干, 哪






































































这就是为什么无意识的问题 ) ) ) 无意识的可能性、地位、存




关人的所有科学的组成部分 [ 10] 475。
这段话可以很好地说明解释为何 /无意识0问题在 19
世纪以来在人文科学中取得了越来越重要的地位。在西方




















响亮的口号 /回到弗洛伊德0, 是不是他的 /无意识 0概念等





识分析, 符合他的心意和思路。在 /无意识0概念上, 他与
弗洛伊德并不等同。
当然, 拉康的 /无意识0概念与弗洛伊德 /无意识0概念
有相同的地方。首先在心理动力上, 他们都认为是愿望
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